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medium – innowacja. Kreatywność odpowiadałaby więc 
wcześniej wynoszonemu talentowi, medium zastąpiło 








Trzeci etap zmian przypada na czasy ponowoczesne 
i można rzec, że jesteśmy jego świadkami. Oparty jest 




































cytatach i samo to jest zakwestionowaniem idei innowa­
cyjności. Przytoczone tu etapy nie są bynajmniej sztucz­











Część trzecia / Edukacyjne uwarunkowania kształcenia artystycznego
tywny skutek praktyki cechowej, której przecież akade­
mia miała być zaprzeczeniem. Aby temu zapobiec, 
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do triady kreatywność – medium – innowacja, a Cran­
brook Academy czy też Infamous Post Studio Class do 
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Część trzecia / Edukacyjne uwarunkowania kształcenia artystycznego
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the academic teacher is seen as an organizer of educational 










Novátorské koncepce uměleckého vzdělávání 
vzhledem k tradici
Shrnutí
Autorka podrobuje analýze dva tradiční modely akademického 
vzdělávání v oblasti umění a navrhuje vlastní model, tzv. 
operační, plynulého vzdělávání. Navrhovanou modelovou 
koncepci dokládá výsledky výzkumu, který provedla. Podle 
předpokladů prezentovaného modelu je akademický učitel 
organizátorem vzdělávacích procesů, přičemž přenáší akcenty 
z praktických hodin na diskursivní oblast umění. Realizace 
koncepce je možná organizováním různých forem vzdělávání 
a vytváření intelektuálních zkušeností studenta. Navrhovaný 
nový model vzdělávání vyplývá ze změny charakteru součas­
ného umění. Autorka zdůvodnila, že pokud se mění umění, měla 
by se také změnit akademická didaktika. 
Klíčová slova: umění, akademická didaktika, modely výuky, 
model plynulého vzdělávání
